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Na finančnem trgu za zadovoljevanje potreb po bančnih storitvah skrbijo banke in 
hranilnice. Njihova vloga na trgu je odvisna od njihovih strategij, saj se vsaka 
banka ali hranilnica posebej odloči za bolj specializirano usmerjenost na eno ali 
več področij.  
 
Na katero področje so bolj osredotočene in kakšna je razlika med njimi, je 
opisano v nadaljevanju diplomskega dela. Prav tako je prikazana primerjava med 
bankami in hranilnicami pri prodaji določenih produktov.  
 
Z analizo anketnega vprašalnika je predstavljeno mnenje anketirancev o razlikah 
med bankami in hranilnicami, zaupanje v obe instituciji in tudi zaupanje v Banko 
Slovenije.  
 
Ugotovitve iz dela so, da je zaupanje v banke in hranilnice slabo, predvsem v 
slednje. Veliko ljudi tudi ne pozna razlike med banko in hranilnico, in sicer v 











There are two types of institutions on the financial market that provide banking 
services, banks and saving banks. Their role on the market depends on their 
strategies, as every bank or saving bank chooses its own field(s) it specializes in. 
The thesis includes descriptions of the possible fields that banks and saving banks 
specialize in and a comparison of them. It also compares the ways in which banks 
and saving banks sell specific products.  
An analysis of a poll presents the responds’ opinion regarding the differences 
between banks and saving banks, their trust in the two institutions and their trust 
in Slovenia's central bank, Banka Slovenije.  
The analysis showed that the trust in banks and especially saving banks is low. 
Many people do not know the differences between the two institutions or even 
have a rather negative attitude towards saving banks.  
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Skozi svoje delo opaţam, da izjemno veliko oseb ne ve, v čem je razlika med banko 
in hranilnico. Vedo, da sta obe vrsti finančne institucije, pri tem pa se konča. Prav 
tako pa je v ljudeh neko nezaupanje do hranilnic. Ne da bi poznali dober razlog, so 
prepričani, da je banka bolj varen sistem. Morda ima to mišljenje temelje v letu 
2002, ko so časopise polnile zgodbe o propadih hranilno-kreditnih sluţb in ljudeh, ki 
so zaradi tega izgubili vse svoje prihranke. Ker ne poznajo ozadja, posplošeno 
enačijo hranilnice in propadle hranilno-kreditne sluţbe.  
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
V finančni krizi, ki smo ji trenutno priča na trgu, se to nezaupanje še toliko bolj 
pozna. Pri tem bi izpostavila, da je po mojem mnenju problem pri varčevalcih 
predvsem v tem, da ne poznajo izvora krize. Dejansko so na tako krizo najbolj 
»imune« hranilnice, ker uporabljajo klasične metode varčevanja in financiranja (na 
eni strani pobiranje depozitov in na drugi strani dajanje kreditov) in niso tako odvisne 
od ameriškega trga nepremičnin, natančneje hipotekarnih poslov ameriških bank 
(povzeto po: Čibej, 2008). Tudi obljubo finančnega ministra in guvernerja Banke 
Slovenije, da drţava jamči za neomejen znesek varčevanja, varčevalci niso vzeli 
resno in raje varčujejo samo do zneska 22.000,00 EUR, ki je veljal pred spremembo. 
 
Zato sem se v svojem delu osredotočila na izpostavljanje razlik med banko in 
hranilnico z vidika, ki je pomemben za vsakega posameznika. Poskušala sem se 
vţiveti v osebo, ki ima nekaj prihranjenih evrov in jih ţeli varno in donosno vezati v 
banki ali hranilnici. Izhajam iz tega, kar je pomembno z vidika te osebe.  
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ 
 
V diplomskem delu ţelim ugotoviti in prikazati razliko med bankami in hranilnicami, ki 
so pomembne z vidika posameznika. Torej z vidika storitev, ki so pomembne v 
vsakodnevnem poslovanju vsakega izmed nas. Najprej sem za osnovo predstavila 
zakonodajo in kako sta zakonsko urejeni obe obliki, predvsem z vidika ustanovitve in 
pogojev poslovanja.  
 
Primarni cilj je poiskati razlike in skupne točke od ustanovitve do poslovanja z občani. 
Tako sem na eni strani iskala ugodnejše rešitve za fizično osebo na treh področjih 
(osebni račun, kredit in vezava sredstev): kdo lahko stranki ponudi več in pod 
kakšnimi pogoji; na drugi strani pa sem raziskovala zaupanje oziroma nezaupanje v ti 
dve finančni ustanovi, predvsem kako se krepi (ali upada) zaupanje v hranilnice.  
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1.3 METODE DELA 
 
V prvem delu diplomskega dela sem raziskala ponudbo bank in hranilnic ter tako 
pripravila pregled ponudbe tako enih kot drugih. Pri tem sem glede na določene 
predpostavke, ki sem si jih zastavila, ocenjevala ponudbo in iskala ugodnejšo rešitev 
za stranko s temi predpostavkami. Zaradi določenih ugodnejših ponudb in pogojev, ki 
so se pojavili predvsem zaradi finančne krize, sem izločila posebne ponudbe in 
primerjala zgolj redne pogoje. Tako sem dobila bolj objektiven rezultat, ki ne variira 
tako močno skozi čas.  
 
Drugi del pa je namenjen raziskavi med prebivalci, in sicer glede zaupanja v 
hranilnice. Izvedla sem anketo. Najprej sem poizkušala ugotoviti, ali ljudje sploh 
poznajo razliko med banko in hranilnico in kako gledajo na eno in drugo obliko 
finančne ustanove. Nadalje sem ugotavljala, kakšno je njihovo zaupanje v obe 
instituciji. Glede na trenutno finančno krizo sem dobila bolj negativne odgovore, kot 
bi morda bili ob »normalnem« (nekriznem) času.  
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
V začetku sem opisala zakonodajo na tem področju in pogoje ustanovitve tako banke 
kot hranilnice. 
 
Nadalje sem opisala ponudbo strankam: kje so prednosti bank in kje hranilnic, katera 
oblika je bolj fleksibilna in primerna za povprečnega uporabnika. Ker je ponudba na 
trgu izjemno raznolika, sem jih primerjala z vidika poslovanja s komitenti, varčevalci 
in kreditojemalci. Pri tem sem si zastavila določene predpostavke: 
- komitent: zamislila sem si komitenta z zahtevnejšimi in komitenta z manj 
zahtevnimi potrebami po bančnih storitvah; 
- varčevalec: oseba ima npr. 30.000,00 EUR - kje ji ponujajo boljše obrestne 
mere za različno dobo vezave; 
- kreditojemalec: zaposleni za nedoločen čas v velikem podjetju - kje dobi 
ugodnejše hipotekarno posojilo in kje nenamensko. 
 
Pogoji se izjemno hitro spreminjajo in prilagajajo trgu. Zato nisem posvetila posebne  
pozornosti trenutnim posebnim ponudbam in ugodnostim, ampak sem pri varčevanju 
gledala daljše časovno obdobje zaradi hitrosti spreminjana pogojev; pri kreditu in 
poslovanju z osebnim računom pa enomesečno, ker so spremembe redke. Prav tako 
zaradi na trgu prisotnega velikega števila predvsem bank, sem podatke zbrala skupaj 
in jih nato predstavila v razponu. Pri varčevanju nisem poimensko navajala bank in 
hranilnic, temveč samo razpon, tako za banke kot hranilnice.   
 
Nato sem se posvetila tveganjem. V tem poglavju sem izpostavila pomembne člene 
in točke četrtega poglavja Zakona o bančništvu.  
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Na koncu pa sem izvedla še anketno raziskavo. Kot problemsko nalogo sem 
izpostavila zaupanje v hranilnice pri nas. Anketo sem sestavila na tak način, da sem 
dobila odgovore, kakšne bančne storitve ljudje uporabljajo, kakšno je zaupanje v 
banke in hranilnice z različnih vidikov. Predvsem pa sem poizkušala dobiti splošno 
mnenje o tem, kako ljudje gledajo na hranilnice in zakaj. Rezultate sem tudi grafično 







Čas druge polovice devetnajstega stoletja in desetletij do prve svetovne vojne 
pomeni čas, ko se je oblikoval slovenski sistem institucij denarnega posredništva. 
Začetki oblikovanja slovenskega sistema denarnih institucij so povezani z 
regulativnim hranilništvom, ki je imelo javno-pravni značaj. Ustanovitelji tovrstnih 
hranilnic, ki so morali jamčiti za varnost vlog, so bila politična oblastva: deţele, mesta 
in občine. Drugi po času nastanka med denarnimi zavodi do prve svetovne vojne je 
bil zadruţni sektor, kreditne zadruge namreč. Z nastankom slovenskih bank na 
prelomu stoletja pa se je med denarnimi zavodi pojavil še zasebni sektor in tako 
celovito zaokroţil mreţo denarnih zavodov v Sloveniji. Celovita strukturna zaokroţitev 
denarnih zavodov je obenem pomenila tudi funkcijsko dopolnjevanje pri opravljanju 
denarnih poslov. Regulativne hranilnice in zadruge so se osredotočile na 
zadovoljevanje denarnih potreb in zahtev predstavnikov drobnogospodarskega 
sektorja, ki je bil v Sloveniji tega časa daleč prevladujoč. Nasprotno pa so se banke 




Izmed denarnih zavodov so se na Slovenskem najprej razvile regulativne hranilnice. 
Na slovenskih tleh so prve hranilnice začele nastajati in se razvijati v 19. stoletju. 
Njihova vloga in pomen sta se kazala predvsem z dveh vidikov: mobiliziranje drobnih 
denarnih sredstev prebivalstva in financiranje manj premoţnih slojev prebivalstva. Pri 
njihovem poslovanju v ospredju ni bil toliko motiv ustvarjanja dobička, temveč bolj 
motiv samopomoči, podobno kot pri kasnejših zadruţnih ustanovah ali današnjih 
hranilno-kreditnih sluţbah. Ustanavljanje hranilnic so podpirale tudi takratne drţave, 
saj so relativno zgodaj odkrile tudi njihov socialni, politični in narodnostni pomen 
(Bobek, 1989). 
 
Na območju današnje Slovenije je bila prva hranilnica ustanovljena leta 1820 v 
Ljubljani. Imenovala se je Kranjska hranilnica. Nato je število hranilnic začelo strmo 
naraščati. Njihova šibkost se je tako zaradi prevelike razdrobljenosti pokazala v času 
med veliko gospodarsko krizo. Zato so se začele povezovati in tako je večini hranilnic 
uspelo preţiveti drugi svetovno vojno. Temu so sledile mnoge reforme in 
spremembe, katere so zaradi nejasnega cilja in vizije povzročile, da je Slovenija v 
samostojnost vsaj na področju hranilništva vstopila nerazvita in povsem na začetku 
poti (povzeto po: Krašovec, 2001). 
 
Po osamosvojitvi je bilo v Sloveniji ustanovljenih kar 14 hranilnic, vendar je v 
naslednjih letih njihovo število začelo hitro upadati. Sredi leta 2000 je bilo tako v 
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Sloveniji registriranih le 6 hranilnic, leto dni kasneje pa dejansko poslujejo le še 3 
hranilnice (Kristanc, 2002). 
2.1.2 Banke 
 
V primerjavi z drugimi oblikami denarnih zavodov se je slovensko bančništvo začelo 
razvijati sorazmerno pozno. Pri tem ne smemo misliti, da prej banke niso poslovale 
na slovenskem prostoru, bilo je nekaj poskusov, ki pa so sorazmerno hitro usahnili. V 
Mariboru in Prekmurju so delovale tudi majhne delniške druţbe, ki s svojo 
dejavnostjo nikakor niso presegle lokalne ravni. Poleg tega so na slovenskem 
prostoru poslovale tudi izpostave bank zunaj slovenskega prostora. Na prelomu 
stoletja so hranilnice in posojilnice ţe v dobršni meri pokrile slovensko ozemlje. S 
svojim delovanjem so zadovoljevale predvsem potrebe drobnogospodarskega 
sektorja (kmetje, obrtniki, majhni trgovci). Njihova dejavnost pa ni mogla v zadostni 
meri ustreči povpraševanju razvijajočega se domačega podjetništva, ki je potrebovalo 
močno splošno banko. Pobudnik ustanovitve banke je bil Maks Veršec, kateremu je s 
pomočjo tedanjega ljubljanskega ţupana in s češkimi vlagatelji uspelo 24. 8. 1900 
sklicati ustanovni občni zbor Ljubljanske kreditne banke (LKB). Ob začetku prve 
svetovne vojne je LKB imela štiri podruţnice na slovenskem ozemlju, v Dalmaciji in 
Bosni. Pozneje so ji sledile še Jadranska banka v Trstu (1905), Kranjska deţelna 
banka (1910) in Ilirska banka v Ljubljani (1916). Banke so se navkljub začetnemu 
nezaupanju prebivalstva dokaj uveljavile in so uspele zbrati med prebivalstvom in 
podjetniškim sektorjem precejšnja sredstva (Lazarevič, 1999). 
 
Po mnenju tujih analitikov lahko slovenski bančni prostor primerjamo s polţem v 
hišici. Je počasen in z velikim strahom zre v svet zunaj svojih meja (White, 2000). 
Trenutno z dovoljenjem Banke Slovenija v Republiki Slovenija deluje 20 bank in 3 
hranilnice (spletna stran Banke Slovenija, 2009). 
 
 
2.2 ZAKON O BANČNIŠTVU 
 
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, v nadaljevanju ZBan) ureja pogoje za 
ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje kreditnih institucij s sedeţem v 
Republiki Sloveniji ter pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedeţem zunaj Republike 
Slovenije opravljajo bančne storitve, vzajemno priznane finančne storitve in storitve 
izdaje elektronskega denarja na območju Republike Slovenije. Osredotočila se bom 
zgolj na prvi del, ki ureja bančne institucije s sedeţem v RS. 
 
Zakon določa, da sme banka opravljati bančne storitve na območju Republike 
Slovenije, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev. V 7. 
členu so opredeljene kot sprejemanje  depozitov od javnosti in dajanje kreditov na 
svoj račun. Depozit je vsako vplačilo denarnih sredstev ene osebe, ki je opravljeno na 
podlagi pogodbe o denarnem depozitu.  
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Pomoţne bančne storitve so upravljanje z nepremičninami, upravljanje ali vodenje 
sistema za obdelavo podatkov ali opravljanje podobnih poslov, ki se izvajajo kot 
podpora opravljanju storitev ene ali več kreditnih institucij. V 10. členu zakon 
natančno določa, katere so vzajemno priznane finančne storitve: 
1. sprejemanje depozitov,  
2. dajanje kreditov, 
3. finančni zakup (leasing), 
4. storitve plačilnega prometa po Zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 
30/2002, v nadaljevanju ZPlaP), razen storitev upravljanja plačilnih sistemov, 
5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (na primer kreditnih kartic in 
potovalnih čekov), vključno z izdajanjem elektronskega denarja, 
6. izdajanje garancij in drugih jamstev, 
7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank, 
8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem, 
9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih 
zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z zdruţitvami in nakupom podjetij, 
10. denarno posredništvo na medbančnih trgih, 
11. upravljanje z naloţbami in svetovanje v zvezi s tem, 
12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo, 
13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni 
sposobnosti pravnih oseb, 
14. oddajanje sefov in 
15. investicijske ter pomoţne investicijske storitve ter posli. 
 
Dodatne finančne storitve po 11. členu so: 
1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, 
2. storitve upravljanja plačilnih sistemov po ZPlaP, 
3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 
4. skrbniške storitve, za katere drugi zakon določa, da jih opravlja banka, in storitve, 
povezane s temi skrbniškimi storitvami, 
5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih, 
6. druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je 
banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane 
finančne storitve.  
 
Banka ne sme opravljati drugih dejavnosti razen bančnih storitev. 
 
Zakon določa, da na območju Republike Slovenije bančne storitve opravljajo banke, 
ki pridobijo dovoljenje Banke Slovenije, banke ali posebne finančne institucije drţave 
članice, ki ustanovi podruţnico na območju Republike Slovenije, in podruţnice bank 
tretjih drţav, ki pridobijo dovoljenje Banke Slovenije. In nihče drug razen teh treh 
oblik bank po 35. členu ne sme sprejemati depozitov od javnosti. 
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2.2.1 Pojem: banka in hranilnica 
 
Banka je pravna oseba, ki opravlja bančne storitve na podlagi dovoljenja pristojnega 
nadzornega organa za opravljanje teh storitev. Hranilnica je pravna oseba s sedeţem 
v Republiki Sloveniji, ki opravlja bančne storitve na podlagi dovoljenja Banke 
Slovenije in za katero veljajo enaka pravila kot za banke, če ni v 11. poglavju zakona 
(poglavje o hranilnicah) določeno drugače.  
2.2.2 Organizacija in upravljanje 
 
Banka mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške druţbe ali 
evropske delniške druţbe, najniţji znesek osnovnega kapitala banke je 5.000.000 
EUR. Hranilnica mora biti prav tako organizirana kot delniška druţba, le da osnovni 
kapital hranilnice lahko znaša 1.000.000 EUR. Banka lahko izbere dvotirni sistem 
upravljanja banke z upravo in nadzornim svetom ali enotirni  sistem upravljanja 
banke z upravnim odborom. Pri tem mora upravni odbor banke imenovati najmanj 
dva izvršna direktorja. Uprava banke mora imeti najmanj dva člana, ki banko skupaj 
zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nihče od članov uprave banke 
oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje banke za celoten 
obseg poslov iz dejavnosti banke (povzeto po: ZBan). 
 
2.2.3 Likvidacija in stečajni postopek 
 
Po 76. členu skupščina banke lahko sprejme sklep o prenehanju banke in začetku 
likvidacijskega postopka. Banka Slovenije mora mnenje dati v roku 30 dni po 
prejemu zahteve za mnenje. Če Banka Slovenije mnenja ne da v roku 30 dni, lahko 
skupščina banke takoj po izteku tega roka sprejme sklep o likvidaciji. Za likvidacijo 
banke na podlagi sklepa o likvidaciji se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih 
druţbah o likvidaciji delniške druţbe na podlagi sklepa skupščine. Po sprejemu sklepa 
o likvidaciji sme banka opravljati samo posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije. Če 
skupščina banke odloči, da banka deluje dalje, lahko banka ponovno začne opravljati 
bančne  storitve samo, če ponovno pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje 
bančnih storitev. Predlogu za vpis sklepa v sodni register je treba priloţiti novo 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev. V 266. členu je določeno, 
da lahko Banka Slovenije izda odločbo o začetku prisilne likvidacije.  
 
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave. Banka Slovenije mora pri 
pristojnem sodišču vloţiti predlog za začetek stečajnega postopka naslednji delovni 
dan po izdaji pisnega odpravka odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka. Predlogu mora priloţiti odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka. Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka brez ponovnega 
preizkusa pogojev za začetek stečajnega postopka v roku treh delovnih dni od 
vloţitve predloga. Proti sklepu o začetku stečajnega postopka ni pritoţbe. 
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2.2.4 Notranja revizija 
 
Banka mora organizirati sluţbo notranje revizije kot samostojni organizacijski del, ki 
je neposredno podrejen upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločen od 
drugih organizacijskih delov banke. Namen, pomen in naloge sluţbe notranje revizije 
morajo biti opredeljeni v ustreznem pisnem aktu, ki ga je odobrila uprava banke v 
soglasju z nadzornim svetom banke. Banka mora voditi poslovne knjige, sestavljati 
knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati poročila. Banki 
Slovenije more predloţiti mesečno poročilo o knjigovodskih postavkah. Hranilnice 
lahko posle notranjega revidiranja za razliko od banke s pogodbo prenesejo na 
osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje teh nalog (ZBan, 197. – 202. člen). 
 
2.2.5 Tajnost podatkov 
 
Banka mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni 
stranki, s katerimi razpolaga, ne glede na način, na katerega je pridobila te podatke. 
Člani organov banke, delničarji banke, delavci banke oziroma druge osebe, ki so jim 
v zvezi z njihovim delom v banki oziroma pri opravljanju storitev za banko na kakršen 
koli način dostopni zaupni podatki, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam 





Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor nad banko glede vseh storitev in 
poslov, ki jih opravlja banka na območju Republike Slovenije, na območju drţave 
članice in na območju tretje drţave. Banka Slovenije lahko od teh oseb zahteva 
ustrezna poročila in informacije ter opravi pregled njihovega poslovanja. Banka pa 
mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, 
pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog 
Banke Slovenije.  
 
Če Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve predpisov, banki z 
odredbo naloţi, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti 
določena dejanja. V odredbi določi rok za odpravo kršitev. V 250. členu so določene 
kršitve, zaradi katerih Banka Slovenije odvzame banki dovoljenje za opravljanje 
bančnih storitev. Te kršitve so: 
- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov, 
- če banka ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske ustreznosti in drugih pogojev 
za poslovanje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji, 
- če banka v obdobju treh let več kot dvakrat krši dolţnosti pravočasnega in 
pravilnega poročanja oziroma obveščanja Banke Slovenije ali če kako drugače 
ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem, 
- če banka ne ravna v skladu z odredbo o odpravi kršitev, 
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- če je banki odredila dodatni ukrep in nadzorni svet v roku, določenem za 
izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil člana oziroma članov uprav in imenoval 
novih, 
- če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleţa 
osebi, ki je neposredno oziroma posredno nadrejena oseba banke, 
- če banka ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem sredstev za 
izplačilo zajamčenih vlog, 
- če banka ne izpolnjuje tehničnih, organizacijskih, kadrovskih oziroma drugih 
pogojev za opravljanje bančnih storitev. 
 
2.2.7 Zajamčene vloge 
 
310. člen določa, katere vloge so zajamčene in v kakšnem znesku. Vloga je skupno 
stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do banke na podlagi (ZBan, 310. člen): 
- pogodbe o vodenju transakcijskega računa, 
- hranilne vloge, 
- denarnega depozita, 
- potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski 
vrednostni papir. 
 
Neto stanje vloge posamezne osebe je stanje vloge te osebe, zmanjšano za 
obveznosti te osebe do banke. Po zakonu je znesek zajamčene vloge znašal 22.000 
EUR. Z zadnjo spremembo zakona so vnesli novo alinejo, ki določa, da so do 31. 12. 
2010 zajamčene vse vloge, ne glede na znesek.  
 
V 326. členu je določeno izplačilo zajamčenih vlog. Banka v stečaju in banka 
prevzemnica morata v 10 dneh po začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje vseh 
zajamčenih vlog na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka nad banko in 
zapisnik poslati Banki Slovenije. Banka Slovenije potrdi zapisnik najkasneje v 10 dneh 
po njegovem prejemu in ga pošlje sodišču, ki vodi stečajni postopek. Banka Slovenije 
mora banki prevzemnici zagotoviti likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog 
najkasneje v roku treh mesecev, šteto od začetka stečajnega postopka nad banko. 
 
2.2.8 11. poglavje - hranilnice 
 
11. poglavje določa hranilnice. Najprej v 380. členu določa, da se za hranilnice 
uporabljajo določbe drugih poglavij tega zakona, ki se nanašajo na banke, razen 11. 
člen, 3. točka, ki govori o opravljanju dodatnih finančnih storitev. Poleg tega mora 
hranilnica posebej dobiti ustrezno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslov v 
tujih valutah. Kot ţe omenjeno, lahko posle notranjega revidiranja prenesejo na 
osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje teh nalog. Največjo razliko pa zakon naredi 
z najniţjim zneskom osnovnega kapitala, saj ta za hranilnice znaša 1.000.000 EUR. 
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2.3 POGOJI USTANOVITVE BANKE IN HRANILNICE 
 
Banke in hranilnice so organizirane kot delniška druţba. Zato za njih velja Zakon o 
gospodarskih druţbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09) kot primarni zakon, Zakon o 
bančništvu (ZBan) pa kot subsidiarni. 
 
Po ZGD podjetje pridobi status pravne osebe z vpisom v register (ZGD-1, 5. člen). 
ZBan pa določa, da se v sodni register ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede 
banka, kreditna institucija ali hranilnica ali izpeljanke iz teh besed, če pravna oseba 
ne izpolnjuje pogojev za opravljanje bančnih storitev. Pogoj za opravljanje bančnih 
storitev pa je pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje teh storitev. 
Zahtevi za dovoljenje za opravljanje bančnih storitev je potrebo predloţiti (ZBan, 84. 
člen): 
- statut banke v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa, 
- poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja, ki mora obsegati tudi opis poslov, 
ki jih namerava banka opravljati, in opis sistema upravljanja, 
- seznam delničarjev, ki mora za vsakega delničarja obsegati njegove osebne 
podatke in podatek o številu in deleţu delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi banke, 
- druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za 
opravljanje bančnih storitev.  
 
Če v praksi pogledamo osnovni kapital hranilnic, ki poslujejo na območju RS, le-ta 
znaša: 
- Hranilnica LON d. d., Kranj: 2.480.100,00 EUR (Hranilnica LON, 2009) 
- Delavska hranilnica d. d., Ljubljana: 4.452.152,32 EUR (Delavska hranilnica, 
2009). 
Osnovni kapital treh naključno izbranih bank: 
- Nova ljubljanska banka d. d., Ljubljana: 74.327.758,31 EUR (NLB, 2009) 
- Nova Kreditna banka Maribor d. d.: 27.209.542,43 EUR (NKBM, 2009) 
- Probanka, d. d.: 15.856.342,85 EUR (Probanka, 2009). 
 
 
2.4 ZAKON O BANKAH IN HRANILNICAH 
 
Da bi razumeli, pod kakšnimi pogoji so nastale hranilnice, ki poslujejo še danes, in 
kako so nastale hranilno-kreditne druţbe, katere so tako mnoţično propadale in 
puščale svoje varčevalce brez njihovega denarja, moramo poznati Zakon o bankah in 
hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91), ki je veljal do leta 1999 oziroma do sprejetja 
Zakona o bančništvu. 
 
Zakon za banko določa podobne pogoje kot Zakon o bančništvu. Prav tako mora biti 
banka organizirana kot delniška druţba, opravlja bančne posle, za vpis v sodni 
register potrebuje dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje banke in vse vloge do 
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določenega zneska mora zavarovati pri Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje 
vlog v bankah in hranilnicah. 
 
Pri hranilnicah pa so določila drugačna. Najprej ZBH v 63. členu deli hranilnice na: 
- poštno hranilnico, 
- hranilnico in 
- hranilno-kreditno sluţbo. 
 
Poštno hranilnico ustanovijo podjetja PTT prometa.  
 
Hranilnica se lahko ustanovi kot druţba z omejeno odgovornostjo, druţba z 
neomejeno odgovornostjo ali kot delniška druţba. Kot druţba z neomejeno 
odgovornostjo se hranilnica ustanovi, če nima jamstva za vloge od institucije, ki 
jamči za vloge v hranilnicah, ali od druţbenopolitične skupnosti oziroma banke. Torej 
tu je glavna razlika, kajti hranilnica ne rabi biti vključena v jamstveno shemo. 
Potrebuje pa dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje.  
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3  PONUDBA STRANKAM 
 
Primerjala sem ponudbo fizičnim osebam na trgu, ki jo ponujajo banke in hranilnice. 
Pri cenah storitev se posamezne banke in hranilnice med sabo lahko zelo razlikujejo. 
Pri tem velja nek trend, da večje banke ponujajo storitve po cenah, ki navadno niso 
najbolj ugodne. Manjše banke in hranilnice pa znajo biti pri ponudbi bolj fleksibilne in 
so se pripravljene prilagoditi posamezni stranki. Glede na to, da na slovenskem trgu 
deluje 17 bank in 3 hranilnice, je konkurenca med njimi močna. 
 
 
3.1 OSEBNI RAČUN 
 
Edina storitev bank in hranilnic, ki jo po zakonu potrebuje prav vsak drţavljan, je 
osebni račun. Na osebni račun fizična oseba prejema osebne dohodke. Izjema so 
upokojenci, kateri lahko pokojnino prejemajo po pošti na dom. Ravno zaradi tega, 
ker je osebni račun t. i. nujno zlo, poglejmo, koliko plačamo za uporabo osebnega 
računa.  
 
V reviji Moje finance je bil v septembrski številki objavljen članek z naslovom 
»Poiskali smo najugodnejšo banko«. V tem članku so 18 bank in hranilnic primerjali v 
desetih storitvah. Konec avgusta so poslali na banke in hranilnice vprašalnik z 
določenimi storitvami in ti so jim vrnili vprašalnik s cenami iz njihovih tarif. Banke in 
hranilnice so razvrstili po ugodnosti posamezne storitve in nato najugodnejšo banko 
določili glede na to, katera banke je bila v največ kategorijah najugodnejša. Po tej 
razvrstitvi je bil vrstni red sledeč (Nidorfer, 2009): 
 
1. Delavska hranilnica (DH) 
2. Sparkasse 
3. Hranilnica LON (LON) 
4. Probanka 
5. Deţelna banka Slovenije (DBS) 
6. Hranilnica in posojilnica Vipava (H Vipava) 
7. Hypo Alpe Adria Bank (Hypo) 
8. Poštna banka Slovenije (PBS) 
9. Banka Celje (B Celje) 
10.  Abanka 
11.  SKB 
12.  Nova KBM (NKBM) 
13.  Gorenjska banka (G banka) 
14.  Volksbank 
15.  Raiffeisen banka (RBSI) 
16.  Unicredit banka (UCB) 
17.  NLB 
18.  Banka Koper (B Koper) 
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Razvidno je, da je največji NLB pristal šele na sedemnajstem mestu, medtem ko so 
hranilnice, ki imajo nizek odstotek komitentov, v zgornji tretjini. Najugodnejša je 
Delavska hranilnica, ostali dve pa sta na tretjem in šestem mestu. Kar zadeva 
spodnjo polovico vrstnega reda, opazimo, da se tam nahajajo predvsem banke v tuji 
lasti (Volksbank, Raiffeisen, Unicredit, Banka Koper) in pa večje banke (NLB, Nova 
KBM, SKB in Abanka). 
  
V svoji raziskavi sem se postavila v vlogo zaposlene osebe. Na mesečni ravni sem 
izračunala, koliko ta oseba zapravi za bančne storitve. Najprej za osebo z manj 
zahtevnimi potrebami (oseba A) in nato še za osebo z bolj zahtevnimi potrebami 
(oseba B). Uporabila sem podatke iz raziskave revije Moje finance.  
 
Za osebo A sem uporabila predpostavko, da uporablja: 
- mesečno vodenje računa – 1 x mesečno 
- dvigi na bankomatih v lasti drugih bank v Sloveniji – 5 x mesečno 
- direktne bremenitve – 5 x mesečno 
- plačilo posebnih poloţnic – 2 x mesečno 
- koriščenje izrednega limita na osebnem računu v višini 1.000,00 EUR. 
 
Za osebo B sem uporabila predpostavko, da uporablja: 
- mesečno vodenje računa – 1 x mesečno 
- spletna banka – 1 x mesečno 
- dvig na bankomatih v lasti drugih bank v Sloveniji – 3 x mesečno 
- plačilo posebnih poloţnic preko spletne banke – 7 x mesečno 
- nakazilo 500,00 EUR preko spletne banke na račun v tujini – 1 x mesečno 
- koriščenje izrednega limita na osebnem računu v višini 2.000,00 EUR. 
 
3.1.1 Primer 1: enostavnejši uporabnik 
 
Za prvi primer se torej vţivimo v vlogo osebe, ki osebni račun potrebuje zgolj za 
prejemanje osebnega dohodka in plačilo poloţnic (oziroma ima urejene trajne 
naloge). Tako osebo mesečno bremeni mesečno vodenje računa in koriščenje 
izrednega limita v višini 1.000,00 EUR. Dodajmo, da pet rednih mesečnih obveznosti 
poravnava preko trajnega naloga, po dve poloţnici na mesec pa plačuje na bančnem 
okencu. Predpostavljamo, da poloţnici plača na matični banki. Za dvig gotovine 
uporablja bankomate (BA) in petkrat mesečno dvigne na bankomatih, ki niso v lasti 










Tabela 1: Mesečni strošek bančnih storitev osebe A 
 Vodenje BA Trajniki Poloţnice Limit SKUPAJ 
Delavska hranilnica 1,04 € 0,00 € 0,00 € 0,78 € 6,25 € 8,07 € 
Hranilnica Vipava 1,46 € 0,00 € 0,00 € 1,60 € 6,67 € 9,73 € 
Hranilnica LON 1,75 € 0,00 € 0,00 € 1,38 € 7,50 € 10,63 € 
Probanka 2,00 € 0,00 € 0,00 € 1,60 € 7,64 € 11,24 € 
DBS 1,95 € 0,00 € 0,50 € 1,88 € 7,17 € 11,50 € 
PBS 1,63 € 1,65 € 0,00 € 1,92 € 7,23 € 12,43 € 
Sparkasse 1,95 € 0,00 € 0,00 € 4,16 € 6,99 € 13,10 € 
RBSI 1,99 € 0,00 € 0,95 € 2,98 € 7,32 € 13,24 € 
Volksbank 2,04 € 0,00 € 1,15 € 3,00 € 7,53 € 13,72 € 
Hypo 1,95 € 0,00 € 0,75 € 3,60 € 7,53 € 13,83 € 
Gorenjska banka 1,99 € 0,42 € 1,35 € 3,36 € 7,15 € 14,27 € 
Banka Celje 1,99 € 2,10 € 0,75 € 3,18 € 7,22 € 15,24 € 
Abanka 1,95 € 2,30 € 0,75 € 2,68 € 7,56 € 15,24 € 
SKB 1,80 € 2,08 € 0,75 € 3,50 € 7,32 € 15,45 € 
NLB 1,96 € 2,35 € 1,00 € 3,60 € 6,67 € 15,58 € 
UCB 1,99 € 0,00 € 1,50 € 4,60 € 9,16 € 17,25 € 
Banka Koper 2,00 € 2,50 € 1,50 € 4,00 € 7,41 € 17,41 € 
NKBM 1,85 € 2,25 € 0,95 € 2,74 € 10,43 € 18,22 € 
Vir: lasten 
 
Tak komitent lahko mesečno za bančne storitve zapravi od 8,07 EUR do 18,22 EUR, 
kar na letni ravni pomeni do 121,80 EUR. Povprečni strošek je 13,68 EUR. K taki 
razliki pripomorejo predvsem brezplačni dvigi na bankomatih drugih bank, ki jih za 
našega komitenta ponuja 10 bank oziroma hranilnic, in brezplačno izvajanje direktnih 
bremenitev, ki jih ponuja 6 bank oziroma hranilnic. Ostale postavke so plačljive pri 
vseh, razlikujejo se seveda v ceni posamezne storitve.  
 
Če se osredotočimo sedaj na primerjavo bank in hranilnic, opazimo zanimiv pojav. 
Prva tri mesta zasedajo hranilnice. Najugodnejša je Delavska hranilnica, sledi ji 
Hranilnica in posojilnica Vipava in Hranilnica LON. Prvi dve imata mesečni strošek 
manjši od 10 EUR. Sledijo jima manjše banke (Probanka, DBS, PBS, itd.), na zadnjem 
mestu po ugodnosti pa je drţavna Nova KBM. Med draţjimi so še Banka Koper, 



















































Opazimo, da je med prvo in drugo najugodnejšo hranilnico manjši preskok, nato pa 
ostale banke oziroma hranilnice nekako enakomerno rastejo. Na koncu je zopet malo 
višji preskok med NLB in Unicredit.  
 
3.1.2 Primer 2: zahtevnejši uporabnik 
 
Druga oseba je oseba, katero mesečno bremeni strošek vodenja osebnega računa, 
provizija za elektronsko bančništvo in koriščenje izrednega limita v znesku 2.000,00 
EUR. Ker koristi elektronsko banko, mesečno poloţnice plačuje preko spleta, in sicer 
7 poloţnic, prav tako enkrat mesečno nakaţe 500,00 EUR v tujino kot mesečno 
anuiteto hipotekarnega  kredita. Trikrat mesečno pa dvigne gotovino na bankomatih 











Tabela 2: Mesečni strošek bančnih storitev osebe B 
 Vodenje E-banka BA Poloţnice Tujina Limit SKUPAJ 
Hranilnica Vipava 1,46 € nimajo 0,00 € nimajo nimajo 13,34 € 14,80 € 
Delavska hranilnica 1,04 € 0,42 € 0,00 € 1,40 € 0,20 € 12,50 € 15,56 € 
Sparkasse 1,95 € 0,00 € 0,00 € 1,19 € 0,17 € 13,98 € 17,29 € 
DBS 1,95 € 0,42 € 0,00 € 1,75 € 0,25 € 14,34 € 18,71 € 
Hranilnica LON 1,75 € 0,46 € 0,00 € 1,61 € 0,23 € 15,00 € 19,05 € 
PBS 1,63 € 0,42 € 0,99 € 2,03 € nimajo 14,46 € 19,53 € 
Hypo 1,95 € 0,00 € 0,00 € 2,24 € 0,32 € 15,06 € 19,57 € 
Probanka 2,00 € 0,00 € 0,00 € 2,10 € 0,30 € 15,28 € 19,68 € 
Volksbank 2,04 € 0,00 € 0,00 € 2,31 € 0,33 € 15,06 € 19,74 € 
Banka Celje 1,99 € 0,00 € 1,26 € 2,17 € 0,31 € 14,44 € 20,17 € 
RBSI 1,99 € 1,25 € 0,00 € 1,47 € 1,49 € 14,64 € 20,84 € 
Abanka 1,95 € 0,42 € 1,38 € 2,17 € 0,31 € 15,12 € 21,35 € 
Gorenjska banka 1,99 € 0,86 € 0,42 € 2,17 €   1,68 € 14,30 € 21,42 € 
Banka  Koper 2,00 € 1,00 € 1,50 € 2,80 € 0,30 € 14,82 € 22,42 € 
UCB 1,99 € 0,00 € 0,00 € 2,80  € 0,40 € 18,32 € 23,51 € 
SKB 1,80 € 0,44 € 1,04 € 2,10 € 4,36 € 14,64 € 24,38 € 
NLB 1,96 € 0,65 € 1,41 € 2,31 € 6,26 € 13,34 € 25,93 € 
NKBM 1,85 € 0,00 € 1,35 € 2,24 € 0,69 € 20,86 € 26,99 € 
Vir: lasten 
 
Na prvo mesto se je zavihtela Hranilnica in posojilnica Vipava, vendar na račun tega, 
da nimajo moţnosti spletnega poslovanja. Iz tega razloga sem jo izločila iz 
primerjave, saj se oseba, ki ima namen poslovati preko spletne banke, ravno zaradi 
neomogočanja te storitve ne bi odločila poslovati preko osebnega računa odprtega 
pri tej hranilnici. Prav tako sem izločila PBS, katera ne omogoča plačevanja v tujino. 
 
Mesečni strošek osebe B tako lahko znaša od 15,56 EUR do 26,99 EUR, kar je 11,43 
EUR na mesec oziroma 137,16 EUR na leto. Povprečni strošek je 21,04 EUR.  
 
Prvo mesto je pripadlo Delavski hranilnici, sledita Sparkasse in DBS. Hranilnica LON 
je na četrtem mestu. Zopet bi lahko rekli, da so se hranilnice glede ugodnosti 
poslovanja z osebnim računom zelo izkazale. Obe se nahajata v zgornji četrtini 














































Tu pa opazimo, da sta Delavska hranilnica in Sparkasse niţje, nato pa so 
banke/hranilnice dokaj enakomerno razporejene. Šele z Banko Koper začenja krivulja 




Pri tej primerjavi ne moremo zgolj primerjati bank in hranilnic, saj se posamezne 
banke in hranilnice med seboj močno razlikujejo. Tako je npr. pri osebi A razlika v 
znesku med hranilnicami 8,07 EUR, 9,73 EUR in 10,63 EUR. Vendar pa pri osebi A 
lahko potrdimo ugotovitev, da so hranilnice ugodnejše, pri osebi B pa tega ne 
moremo več storiti. Med obema hranilnicama, ki sta se uvrstili v tabelo, sta dve 
banki. 
   
Pri primeru osebe B smo prišli še do enega zaključka. Hranilnica in posojilnica Vipava 
je zaradi nerazpolaganja z določeno storitvijo (elektronska banka) izpadla iz 
primerjave. Tu se pokaţe šibkejša stran hranilnic, ki zaradi svoje majhnosti in 
zakonskih določil ne nudijo strankam vseh storitev kot banka. Tako mora vsaka 
posamezna oseba glede na  lastne potrebe ugotoviti, kaj ji najbolj ustreza. Iz 
raziskave je razvidno, da so na splošno hranilnice načeloma ugodnejše od bank, toda 





Banke in hranilnice zbirajo sredstva fizičnih in pravnih oseb z namenom plasiranja 
sredstev in s tem ustvarjanja dobička. Lani so slovenske banke zaradi oteţenega 
dostopa do virov v tujini močno zvišale obrestne mere za vezane vloge. S tem so 
zbirale sredstva za plasiranje. Vendar bi ravno te visoke obrestne mere lahko močno 
načele prihodke bank. Ukrep Evropske centralne banke je namreč bil, da so močno 
zniţali EURIBOR (obrestna mera Evropske centralne banke), na katero je vezanih 
večina posojil (povzeto po: Zimic, 2009). 
  
Vsem posojilom, ki so bila sklenjena pred finančno krizo in so vezana na EURIBOR, je 
s tem ukrepom močno padla obrestna mera, v nekaterih primerih celo pod obrestno 
mero vezanih depozitov. Banka pa mora za ustvarjanje dobička kupovati sredstva 
(vezani depoziti) po niţji obrestni meri, kot jih potem naprej prodaja (krediti). Zato je 
temu ukrepu sledil logičen padec obrestnih mer za vezane depozite, medtem ko so 
se na kreditnih poslih zvišali pribitki na EURIBOR. Konkreten primer lahko navedem 
pri eni izmed slovenskih hranilnic, pri kateri je bil pribitek na 6-mesečni EURIBOR 
pred finančno krizo 3,90 %, danes pa je 5,50 %. Zaradi nizkega EURIBOR-ja so novo 
sklenjeni krediti še vedno ugodni, vendar pa se po koncu krize pričakuje dvig 
obrestne mere Evropske centralne banke, kar bo imelo za posledico bistveno draţje 
kredite, kot so bili pred začetkom finančne krize.  
 
Pri varčevanju sem se osredotočila na eno vrsto varčevanja, to je vezana vloga. Pri 
vezani vlogi sem primerjala obresti za vezave glede na dobo vezave za znesek 
30.000,00 EUR v obdobju od marca 2009 do junija 2009. Ker se obrestne mere za 
vezane depozite navadno spreminjajo vsak mesec, se mi zdi še toliko bolj pomembno 
vzeti povprečje. Kot je razvidno iz raziskave, se banke in hranilnice med sabo 
primerjajo na trgu in temu primerno mesečno spreminjajo obrestno mero.  
 
3.2.1 Vezana vloga 
 
Zajela sem povprečno ponudbo obrestnih mer za vezane depozite v obdobju štirih 
mesecev, od marca 2009 do junija 2009. V tem obdobju so se ţe umirili visoki padci, 
ko so obrestne mere padale tudi po odstotno točko na mesec, in so se začele 
spreminjati in gibati nekje v višini kot pred začetkom gospodarske krize. Še vedno je 
opazen trend padanja obrestnih mer, vendar je manjši. V skupino bank sem zajela 15 
bank, ki so najbolj razširjene v slovenskem prostoru. To so: Abanka Vipa d. d., NLB 
d. d., SKB d. d., Banka Celje d. d., Gorenjska banka d. d., Probanka d. d., Raiffeisen 
Krekova banka d. d., Sparkasse d. d., UniCredit d. d., Volksbank ljudska banka d. d., 
Banka Koper d. d., Nova KBM d. d., Factor Banka d. d., PBS d. d. in Hypo Group Alpe 
Adria d. d. 
 
Pri hranilnicah pa sem vzela povprečno obrestno mero dveh slovenskih hranilnic, 
Hranilnice Lon d. d. in Delavske hranilnice d. d. Ti dve sta poleg Hranilnice in 
posojilnice Vipava d. d. tudi edini v Republiki Sloveniji, ki poslujeta z dovoljenjem 
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Banke Slovenija. Hranilnice in posojilnice Vipava d. d. v raziskavo nisem vključila 
zaradi nedostopnosti podatkov. 
Obrestne mere sem primerjala v časovnem obdobju do enega leta. Časovno obdobje 
nad enim letom je teţje primerjati, saj večina bank oziroma hranilnic za tako dobo 
ponuja separatno obravnavo o višini obrestne mere. Ta je nato odvisna od zneska, 
dobe vezave, predhodnega poslovanja stranke,  morebitnih drugih sklenjenih poslov 
ipd. 
 
Prav tako so primerjane obrestne mere iz tarif bank oziroma hranilnic. Morebitni 
bonusi k obrestni meri niso upoštevani. Poudarim naj, da se v določenih bankah da 
pogajati za višjo obrestno mero, nekatere pa imajo fiksne obrestne mere.  Seveda je 
bonus na obrestno mero zopet odvisen od dobe, zneska, predhodnega poslovanja, 
drugih poslov ipd. 
 
Tabela 3: Primerjava povprečnih obrestnih mer za vezane depozite v mesecu marcu 
2009 




2,22 2,80 0,58 
61-90 
 
2,39 2,85 0,46 
91-180 
 
2,86 3,35 0,49 
181-270 3,12 3,80 0,68 
271-365 3,22 4,00 0,78 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
V vseh časovnih obdobjih je obrestna mera hranilnic višja od obrestne mere bank. 
Glede na izkušnje lahko povem, da največ fizičnih oseb veţe denar ali na en mesec 
ali na obdobje, daljše od pol leta. Vezave za dva oziroma tri mesece so redke. Iz 
tabele je razvidno tudi, da je v teh obdobjih razlika najvišja. Hranilnice se zavedajo, 
da morajo ponuditi boljšo obrestno mero od bank, da bi pridobile varčevalce. Vendar 
pa bo za nizko razliko, npr. 0,1 ali 0,2 odstotni toči, redko kdo prenesel denar iz ene 
ustanove v drugo. Tako v teh obdobjih razlika naraste čez pol odstotne točke.  
 
Tabela 4: Primerjava povprečnih obrestnih mer za vezane depozite v mesecu aprilu 
2009 




2,05 2,80 0,75 
61-90 
 
2,23 2,85 0,62 
91-180 
 
2,71 3,35 0,64 
181-270 3,02 3,80 0,78 
271-365 3,11 4,00 0,89 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
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V mesecu aprilu so banke dodatno zniţale obrestne mere, medtem ko sta hranilnici 
ohranili isto obrestno mero. Tako je razlika še bolj opazna in znaša ţe skoraj 0,90 
odstotne točke na vezavo do enega leta. Razloga temu bi lahko bila dva: 
- hranilnice so nujno potrebovale denar za plasiranje naprej, 
- pričakovale so umiritev razmer in ohranitev obrestnih mer na isti ravni. 
Tabela 5: Primerjava povprečnih obrestnih mer za vezane depozite v mesecu maju 
2009 




1,68 2,25 0,57 
61-90 
 
1,85 2,30 0,45 
91-180 
 
2,25 2,78 0,53 
181-270 2,76 3,28 0,52 
271-365 2,83 3,40 0,57 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
Hranilnici sta zniţali obrestne mere do te stopnje, da so v povprečju višje za pol 
odstotne točke.  
 
Tabela 6: Primerjava povprečnih obrestnih mer za vezane depozite v mesecu juniju 
2009 




1,52 2,25 0,73 
61-90 
 
1,74 2,30 0,56 
91-180 
 
2,13 2,78 0,65 
181-270 2,62 3,28 0,66 
271-365 2,71 3,40 0,69 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
Obrestne mere so se ponovno zniţale, razlika med bankami in hranilnicami pa ostaja 
v povprečju enaka s prejšnjimi meseci.  
 
Če podatke zdruţimo v eno tabelo, dobimo naslednje povprečje obrestnih mer in 











Tabela 7: Primerjava povprečnih obrestnih mer za vezane depozite v obdobju marec 
do junij 2009 




1,87 2,53 0,66 
61-90 
 
2,05 2,58 0,52 
91-180 
 
2,49 3,07 0,58 
181-270 2,88 3,54 0,66 
271-365 2,97 3,70 0,73 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
Razlika je v vseh časovnih obdobjih nad polovico odstotne točke. Tudi v za 
varčevalce najmanj zanimivi dobi varčevanja, nad dvema mesecema, je razlika 0,52 
odstotne točke. Če se osredotočimo sedaj na predpostavko, da ţeli nekdo vezati 
30.000,00 EUR, poglejmo, kakšna bi bila razlika v znesku obresti po koncu vezave. 
 
Tabela 8: Primerjava zneska obresti glede na povprečno obrestno mero za vezane 
depozite 
Obdobje  v dnevih Banke Hranilnice Razlika  
31-60 
 
46,75 EUR 63,25 EUR 16,50 EUR 
61-90 
 
102,50 EUR 129,00 EUR 26,50 EUR 
91-180 
 
186,75 EUR 230,25 EUR 43,50 EUR 
181-270 432,00 EUR 531,00 EUR 99,00 EUR 
271-365 891,00 EUR 1.110,00 EUR 219,00 EUR 
Vir: lasten 
 
Razlika v odstotnih točkah se morda sama po sebi ne zdi bistvena, vendar ko enkrat 
preračunamo na znesek, je lahko precejšnja. Če k temu prištejemo, da praviloma vse 
banke in hranilnice za vezano vlogo ne zaračunavajo stroškov, da ni pomembno, ali 
si predhodno komitent ali ne, ter da nakazilo takega zneska iz enega računa na 
drugega stane nekaj evrov (v primeru fizičnega prenosa denarja je seveda to 
brezplačno), potem lahko zaključimo, da je pri vezanih vlogah dobro predhodno 
temeljito preučiti ponudbo na trgu.  
 
Povprečna obrestna mera hranilnice je bila izračunana na podlagi obrestnih mer dveh 
hranilnic. Ti sta imeli skozi obdobje štirih mesecev obrestne mere zelo podobne za 
vsa časovna obdobja. Največja razlika je bila 0,20 odstotne točke za vezave nad 9 
mesecev v vseh štirih mesecih. Izračun za banke je bil narejen na podlagi obrestnih 
mer petnajstih bank. Te pa imajo med sabo zelo različne obrestne mere. V mesecu 
juniju je bil tako razpon za vezave nad 31 dni med najboljšo in najslabšo ponudbo 
0,50 % in 2,40 %. Pri bankah sem opazila trend, da imajo vse banke v povprečju 
podobno obrestno mero, z izjemo treh bank; ena ima bistveno niţjo obrestno mero 
od ostalih, dve pa nadpovprečno. Tisti dve z nadpovprečno spadata v rang hranilnic. 
Poglejmo primerjavo hranilnic in dveh bank z najboljšo ponudbo. 
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Tabela 9: Primerjava obrestnih mer vezanih depozitov dveh bank in dveh hranilnic 
 mar. 09 apr. 09 maj. 09 jun. 09 
doba/fin.ust. banki hranilnici banki hranilnici banki hranilnici banki hranilnici 
31-60 2,65 2,80 2,65 2,80 2,33 2,25 2,33 2,25 
61-90 2,75 2,85 2,75 2,85 2,33 2,30 2,33 2,30 
91-180 3,55 3,35 3,55 3,35 2,85 2,78 2,85 2,78 
181-270 3,78 3,80 3,78 3,80 3,20 3,28 3,20 3,28 
271-365 3,90 4,00 3,90 4,00 3,30 3,40 3,30 3,40 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
Tabela 10: Primerjava povprečnih obrestnih mer za vezane depozite dveh bank in 
dveh hranilnic v obdobju marec do junij 2009 




2,49 2,53 0,04 
61-90 
 
2,54 2,58 0,04 
91-180 
 
3,20 3,07 - 0,13 
181-270 3,49 3,54 0,05 
271-365 3,60 3,70 0,10 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
Opazimo lahko, da je razlika zelo malenkostna. Poleg tega se prvič pojavi, da imata 




Ne moremo podati posplošene trditve, da imajo hranilnice boljšo obrestno mero. 
Obrestne mere so navadno odvisne od gibanja na trgu in potreb posamezne banke 
ali hranilnice. Le-tem se splača sprejemati depozite po višjih obrestnih merah, če 
imajo na drugi strani dovolj povpraševanja po kreditiranju, ali imajo kakšno drugo 
ugodnejšo opcijo plasiranja sredstev.  
 
Skoraj vse slovenske banke in hranilnice imajo redno aţurirane podatke o višini 
obrestnih mer objavljene na spletnih straneh. Pred sklenitvijo takega posla se je 
dobro pozanimati o višini, saj, kot je prikazano, je lahko razlika zelo velika.  
 
Glede jamstva so po 310. členu Zakona o bančništvu do 31. 12. 2010 zajamčene vse 
vloge fizičnih oseb in malih podjetij v neomejeni višini s strani drţave. Po tem 
datumu pa bodo določili novo višino zajamčenih vlog, dosedanja je bila 22.000,00 
EUR. Torej ne glede na to, v kateri banki ali hranilnici, ki delujejo pod okriljem Banke 






Področje potrošniškega kreditiranja je zelo široko. Banke in hranilnice ponujajo širok 
nabor kreditov, ki se razlikujejo predvsem po namenu porabe. Najbolj pogosto iskani 
in uporabljeni sta dve vrsti kreditiranje: potrošniško nenamensko in hipotekarno 
kreditiranje. Primerjala bom ponudbo obeh načinov kreditiranja.  
 
3.3.1 Hipotekarni kredit 
 
Značilnosti hipotekarnega kredita so, da je doba odplačila daljša (tudi do 40 let), s 
tem so višji zneski kredita, in da se zavaruje z vpisom hipoteke na nepremičnino. 
Hipotekarni kredit je namenski kredit, torej stranka denarja ne prejme, temveč se z 
njim plača nakup nepremičnine. Nekatere banke ponujajo pri hipotekarnem kreditu 
moţnost višjega zneska od same nepremičnine, pri čimer se ostali del kredita porabi 
za opremljanje nepremičnine.  
 
Za analizo hipotekarnih kreditov sem predpostavila naslednje: 
- variabilna obrestna mera vezana na EURIBOR, 
- doba odplačila 15 let, 
- vrednost kredita 50.000,00 EUR, 
- stranka je komitent banke ali hranilnice. 
 
V tabeli je prikazan mesečni obrok predpostavljenega hipotekarnega kredita. 
 
Tabela 11: Mesečni obrok hipotekarnega kredita 
  anuiteta 
  
anuiteta 
Abanka 339,32 € Probanka 369,67 € 
Unicredit 348,37 € DBS 369,87 € 
Banka Celje 361,14 € Banka Koper 370,35 € 
Hranilnica Vipava 361,28 € PBS 370,40 € 
Gorenjska banka 363,61 € RBSI 377,56 € 
Hypo 366,94 € Delavska hranilnica 382,76 € 
SKB 367,17 € NLB 385,06 € 
NKBM 367,69 € Sparkasse Ni podatka 
Volksbank 367,77 € Hranilnica LON Nimajo 
Vir: Poiskali smo najugodnejšo banko, 2009 
 
Hipotekarni krediti so storitev, pri kateri so najbolj v ospredju banke. Na prvem 
mestu je Abanka, sledi Unicredit, katera tudi največ oglašuje in je najbolj znana po 
hipotekarnih kreditih. Sledi ji Banka Celje, šele nato je prva hranilnica, Hranilnica in 
posojilnica Vipava. Zopet se pojavi problem oţjega nabora storitev hranilnic, saj v 
Hranilnici LON hipotekarnih kreditov sploh nimajo v svojem naboru storitev. V banki 
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Sparkasse niso posredovali podatka, saj pravijo, da vsako stranko individualno 
obravnavajo. Še ena banka, ki slovi po hipotekarnih kreditih, je Hypo, ki se je uvrstila 
na šesto mesto. Pri tem je potrebno izpostaviti, da predvsem Unicredit in Hypo, ki sta 
med drugim v tuji lasti, sta se tudi pri hipotekarnih kreditih pripravljena pogajati za 
obrestno mero. 
 
Zanimiva je povezava analize stroškov osebnega računa in hipotekarnega kredita, saj 
te obrestne mere veljajo za komitenta; nekomitentu pripada višja obrestna mera, 
tako da se s sklenitvijo take pogodbe o hipotekarnem kreditu stranka zaveţe, da bo 
15 let komitent te banke.  
 
Kot je razvidno, je razlika med najvišjo in najniţjo anuiteto 45,74 EUR na mesec. Na 
letni ravni je to 548,88 EUR, v celotni dobi odplačila kredita pa kar 8.233,20 EUR. V 
petnajstih letih tako kredit v višini 50.000,00 EUR oseba lahko preplača za 8.233,20 
EUR. 
 
3.3.2 Nenamenski potrošniški kredit 
 
Potrošniški krediti so nenamenski in so omejeni z dobo odplačila ter navadno tudi z 
maksimalnim zneskom kredita. Za pridobitev teh kreditov se izračunava kreditna 
sposobnost kreditojemalca glede na njegove redne mesečne prihodke. Ti krediti se 
zavarujejo z vplačilom zavarovalne premije, lahko tudi z dodatnim zavarovanjem 
poroštvom ali vpisom hipoteke na nepremičnino. Obrestne mere pri potrošniških 
kreditih so fiksne ali variabilne. Fiksna obrestna mera pomeni, da je ob sklenitvi 
pogodbe določena in se kot taka skozi celotno dobo odplačevanja ne spreminja. 
Variabilna obrestna mera je vezana na EURIBOR – 3-, 6- ali 12-mesečni. Glede na to, 
na kateri EURIBOR je vezana, je odvisno, kolikokrat na leto se spreminja. Pri 3-
mesečnem se tako spremeni štirikrat na leto, pri 6-mesečnem dvakrat in pri 12-
mesečnem enkrat na leto.  
 
Primerjala sem fiksne obrestne mere za potrošniške kredite ob predpostavki, da je 
kreditojemalec komitent banke oziroma hranilnice in da ţeli dobo kreditiranja štiri 
leta. Obrestne mere kreditov se ne spreminjajo tako pogosto kot obrestne mere 
varčevalnih produktov, tako da primerjava povprečnih obrestnih mer skozi daljše 












Tabela 12: Fiksna obrestna mera potrošniškega kredita komitentu na 4 leta 
 obrestna mera 
Delavska hranilnica 5,80 % 
Gorenjska banka 6,35 % 
SKB 7,10 % 
Probanka 7,30 % 
Raiffeisen  7,49 % 
Banka Koper 7,60 % 
NKBM 7,60 % 
DBS 7,60 % 
PBS 7,60 % 
Banka Celje 7,65 % 
NLB 7,66 % 
Abanka 7,70 % 
Hypo 8,00 % 
Hranilnica LON 8,10 % 
Vir: spletne strani izbranih bank in hranilnic, 2009 
 
Prvo in zadnje mesto sta dosegli hranilnici. Najugodnejša je Delavska hranilnica, 
najmanj ugodna pa Hranilnica LON. Ţe hitri pogled na tabelo pokaţe, da ima večina 
bank podobno obrestno mero – 7,60 %. Povprečna obrestna mera bank je 7,47 %, 
hranilnic 6,95 %, vseh skupaj pa 7,40 %. Obrestna mera je navadno odvisna od 
tega, po kakšni obrestni meri banka pridobiva sredstva. Banke, ki pridobivajo 
sredstva draţje, imajo tudi draţje obrestne mere za kredite. Tako je logično, da tisti, 
ki imajo višje obrestne mere za vezane depozite, ponujajo draţje kredite. Vendar pa 
vidimo, da ima daleč najniţjo obrestno mero Delavska hranilnica, ki ima tudi najvišje 
obrestne mere za vezane depozite.  
Razlika med najniţjo in najvišjo obrestno mero je kar 2,30 odstotne točke. Vendar pa 
sam pogled na obrestne mere ne da enostavnega odgovora, kje je najboljša opcija 
za posameznika. Tu je potrebno upoštevati še stroške odobritve, stroške zavarovanja 
(če se kredit zavaruje pri zavarovalnici), morebitne stroške vodenja. Poleg tega pa 
nekatere banke ponujajo še dodatne ugodnosti za komitente. Tako npr. Hranilnica 
LON in SKB ponujata kredite tudi komitentom, ki imajo osebne dohodke niţje od 
zakonsko določenega minimalnega osebnega dohodka. Tako lahko zaradi takšnih 
ugodnostih ponudijo višjo obrestno mero.  
 
3.3.3 Ugotovitve  
 
Prave povezave med najugodnejšimi pri hipotekarnem in nenamenskem kreditu ni. 
To kaţe na usmerjenost bank na eno področje. Hipotekarni krediti se zelo razlikujejo 
od nenamenskih, ne samo po zneskih in odplačilni dobi, ampak predvsem pri 
urejanju zavarovanja. Hipotekarni krediti so dolgoročni, kar pomeni, da banka z 
odobritvijo takega kredita pridobi komitenta za celotno dobo odplačila, saj navadno 
pogojujejo prejemanje osebnega dohodka na osebni račun pri banki. Pri 
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nenamenskih tega pogoja ni, oziroma je moţnost pridobitve nenamenskega kredita 
tako za komitente kot nekomitente, s tem da imajo navadno komitenti boljše pogoje. 
Iz tega naslova bi lahko sklepali, da banke stremijo k hipotekarnim kreditom. Vendar 
pa imajo tudi ti krediti slabo stran. V primeru plačilne nediscipline je dolgovani 
znesek teţje izterjati. Pri nenamenskih kreditih se kredit preprosto preda v izterjavo 
zavarovalnici, s čimer banka dobi poravnan dolg, kreditojemalcu pa dolg namesto do 
banke nastane do zavarovalnice. Ta nato naprej izterjuje znesek.  
 
Če primerjamo banke in hranilnice, lahko izpostavimo samo to, da se pri 
hipotekarnem kreditu pozna manjši nabor storitev, saj ena hranilnica hipotekarnega 
kredita ne ponuja. Glede ugodnejših pogojev, po katerih so primerjane, pa ne 
moremo reči, da so banke ali hranilnice ugodnejše. Vsaka banka oziroma hranilnica 
prilagaja ponudbo trgu in svoji strategiji. Kreditni posli so za vse pomembni, saj pri 
teh poslih ustvarjajo dobiček. Vsaka banka pa se odloča, kakšne pogoje kreditiranja 





Četrto poglavje Zakona o bančništvu določa upravljanje s tveganji (Uradni list RS, št. 
131/06). Za laţje razumevanje najprej razjasnimo pojem finančni instrument. 
Finančni instrument je vsak pravni posel, na podlagi katerega nastaneta tako 
finančno premoţenje ene stranke, kakor tudi finančna obveznost ali lastniški 
instrument druge stranke.  
 
Upravljanje s tveganji obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, 
obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim banka 
je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju. 
 
Tveganja so (ZBan, 109., 111., 112. in 113. člen) 
- kreditno tveganje, 
- trţno tveganje, 
- operativno tveganje, 
- izpostavljenost. 
 
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti 
dolţnika do banke (ZBan, 109. člen). Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred 
sklenitvijo druge pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke, mora banka 
oceniti dolţnikovo sposobnost izpolnjevanja obveznosti do banke in kvaliteto 
zavarovanja terjatev banke po vrsti in obsegu tega zavarovanja. V namen izogiba 
oziroma zmanjšanja tega tveganja se banke pri sklenitvi kreditnega posla zavarujejo. 
Moţnosti zavarovanja je več. Pri nenamenskih potrošniških kreditih je to navadno s 
plačilom zavarovalne premije pri zavarovalni hiši, s katero ima banka sklenjeno 
pogodbo o zavarovanju terjatev. Druga oblika zavarovanja je tudi osebno poroštvo 
(osebno zavarovanje), in sicer:  
- splošno osebno poroštvo, 
- solidarno osebno poroštvo in  
- subsidiarno osebno poroštvo. 
 
Druge oblike zavarovanja so stvarne, npr. zastava hipoteke, tako imenovani 
hipotekarni kredit, pri katerem zastavimo lastniški objekt, lombardni krediti, pri 
katerih kreditojemalec zastavi neko zadevo v zavarovanje, npr. vrednostne papirje, 
vezane depozite, vredne premičnine. Tako ima banka v primeru neplačevanja 
obveznosti naslednje moţnosti (ZBan, 116. člen): 
- pravico prodati določeno premoţenje zaradi poplačila svoje terjatve, 
- pravico zagotoviti prenos ali pridobitev določenega premoţenja, 
- pravico zmanjšati oziroma pobotati znesek izpostavljenosti za znesek terjatve 
nasprotne stranke banke, 
- pravico nadomestiti znesek izpostavljenosti z zneskom v višini razlike med 




Pojem trţno tveganje uporabljamo za naslednja tveganja (ZBan, 111. člen): 
- pozicijsko tveganje - tveganje nastanka izgube zaradi spremembe cen 
finančnih instrumentov, 
- tveganje poravnave in kreditno tveganje nasprotne stranke - tveganje 
nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke na podlagi 
postavk trgovalne knjige, 
- tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja, 
- tveganje nastanka izgube zaradi preseganja največjih dopustnih 
izpostavljenosti iz trgovanja do posamezne osebe, 
- valutno tveganje - tveganje nastanka izgube zaradi spremembe tečaja valut, 
- tveganje spremembe cen blaga - tveganje nastanka izgub zaradi spremembe 
cene blaga, na katerega se nanaša izvedeni finančni instrument. 
 
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, 
zaradi naslednjih okoliščin: 
- zaradi neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov, 
- zaradi drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero 
pravne osebe, 
- zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo 
poslovno sfero pravne osebe, 
- zaradi zunanjih dogodkov in dejanj. 
 
Izpostavljenost banke je vsaka postavka sredstev ali zunajbilančna postavka. 
Izpostavljenost banke do posamezne osebe je vsota vseh postavk sredstev in 
zunajbilančnih postavk, ki izkazujejo (ZBan, 113. člen): 
- terjatve in pogojne terjatve banke do te osebe, 
- naloţbe banke v finančne instrumente in kapitalske deleţe te osebe. 
 
Velika izpostavljenost banke do posamezne osebe je izpostavljenost banke do te 
osebe, ki dosega ali presega 10 odstotkov kapitala banke. Pri ugotavljanju velike 
izpostavljenosti in izračunu omejitev izpostavljenosti do posamezne osebe se za 
posamezno osebo šteje tudi skupina povezanih oseb. Izpostavljenost banke do 
posamezne osebe ne sme presegati 25 odstotkov njenega kapitala, vsota vseh velikih 
izpostavljenosti banke pa ne sme presegati 800 odstotkov njenega kapitala. Na 
primeru potrošniškega kreditiranje je skupna izpostavljenost banke do določene 
osebe znesek glavnic aktivnih kreditov osebe.  
 
Za zmanjšanje tveganja banke s pomočjo bonitetnih sistemov izračunavajo boniteto 
podjetja, s katerim sklepajo posel. Verjetnost neplačila je verjetnost, da bo v 
naslednjem enoletnem obdobju nastopil poloţaj neplačila nasprotne pogodbene 
stranke. Ta poloţaj nastane, če banka oceni, da je majhna verjetnost, da bo 
nasprotna pogodbena stranka v celoti poravnala svoje kreditne obveznosti do banke, 
njene nadrejene druţbe ali katere koli njene podrejene druţbe, ne da bi bilo za 
poplačilo treba uresničiti kreditno zavarovanje ali druge ukrepe prisilne izterjatve te 
obveznosti. Izračunavanje bonitete podjetja se opravlja tudi pri kreditiranju fizičnih 
oseb, in sicer se izračunava boniteta podjetja, v katerem je oseba zaposlena. Če ima 
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podjetje slabo boniteto, obstaja večja verjetnost, da bo uvedlo postopek stečaja, ali 
da bo pričelo z zmanjševanjem zaposlenih (ZBan, 115. člen).  
 
4.1 TEMELJNA PRAVILA O UPRAVLJANJU S TVEGANJI 
 
Zakon o bančništvu določa pet temeljnih pravil o upravljanju s tveganji (ZBan, 124. 
člen). 
  
Banka mora vzpostaviti in uresničevati trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki mora 
obsegati: 
- jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi 
notranjimi razmerji glede odgovornosti, 
- učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, 
obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim banka je ali bi jim lahko bila 
izpostavljena pri svojem poslovanju, 
- ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje ustrezne administrativne in 
računovodske postopke. 
 
Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, glede na obseg in 
vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh 
storitev (kapitalska ustreznost). 
 
Banka mora vzpostaviti in uresničevati primerne, učinkovite in celostne strategije in 
procese za stalno ocenjevanje in zagotavljanje zneskov, vrst in razporeditve 
notranjega kapitala, ki ga ocenjuje kot potrebno kritje glede na značilnosti in ravni 
tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju. Zagotoviti 
mora, da so te strategije in procesi predmet rednih notranjih pregledov in da 
ostanejo jasno in celovito opredeljeni in sorazmerni značilnostim, obsegu in 
zapletenosti poslov, ki jih opravlja banka. 
 
Banka mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je izpostavljena pri posameznih 
oziroma vseh vrstah poslov, ki jih opravlja, nikoli ne preseţejo omejitev največjih 
dopustnih izpostavljenosti ali vsote izpostavljenosti, omejitve naloţb v kvalificirane 
deleţe v osebah nefinančnega sektorja ali drugih omejitev, določenih s tem zakonom 
in s predpisi o upravljanju s tveganji. 
 
Banka mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku likvidna (sposobna pravočasno 
izpolnjevati zapadle obveznosti) in da je trajno sposobna izpolniti vse svoje 
obveznosti. 
 
Na zgornje točke Banka Slovenije predpiše natančnejša navodila, po katerih se mora 
ravnati banka, da izpolnjuje vsa pravila za upravljanje s tveganji. Banka mora v 
vsakem trenutku izpolnjevati obveznosti glede sistemov in standardov upravljanja, 
obveznosti glede minimalnega kapitala in obveznosti glede izpostavljenosti. 
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4.2 KAPITAL BANKE 
 
Kapital banke se zaradi ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti banke glede 
upravljanja s tveganji izračuna na način, pri katerem je potrebno ustrezno upoštevati 
(ZBan, 132. člen): 
- lastnosti posameznih sestavin kapitala, 
- odbitne postavke, ki se odštevajo od posameznih sestavin kapitala, 
- razmerja med posameznimi sestavinami kapitala, 
- namen posameznih sestavin kapitala. 
 
Kapital banke je sestavljen iz temeljnega in dodatnega kapitala. Kapitalska zahteva 
za kreditno tveganje znaša 8 % vsote tveganjem prilagojenih zneskov 
izpostavljenosti. Za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti mora 
banka uporabili standardizirani pristop ali z dovoljenjem Banke Slovenija pristop na 
podlagi notranjih bonitetnih sistemov. Banka lahko pri izračunu tveganjem 
prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub ustrezno 
upošteva kreditna zavarovanja, katerih predmet so te izpostavljenosti, s tem da 
primernost osebnih kreditnih zavarovanja presoja po kreditni boniteti njihovih 
dajalcev. Banka mora za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje uporabiti 
(ZBan, 159. člen): 
- enostavni pristop 
- standardizirani pristop 
- napredni pristop z dovoljenjem Banke Slovenije. 
 
 
4.3 SPLOŠNI STANDARDI UPRAVLJANJA S TVEGANJI 
 
Uprava mora zagotoviti, da banka posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji, 
in mora v zvezi s tem zlasti (ZBan, 173. člen): 
- določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede 
odgovornosti, 
- odobriti in redno preverjati strategije in politike banke za ugotavljanje, 
merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki jim 
banka je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno s 
tveganji, ki izvirajo iz makroekonomskega okolja, v katerem posluje banka, 
glede na poloţaj v poslovnem ciklusu, v katerem je banka. 
 
Banka mora za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in 
spremljanje tveganj, ki so povezana s poslovanjem banke, določiti načrt ukrepov 
upravljanja s tveganji, ki obsega (ZBan, 174. člen): 
- notranje postopke za upravljanje s tveganji, 
- ukrepe za upravljanje s tveganji in notranje postopke za izvajanje teh 
ukrepov, 
- notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za upravljanje s tveganji. 
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4.4 NOTRANJE REVIDIRANJE 
 
Banka mora organizirati sluţbo notranje revizije kot samostojni organizacijski del, ki 
je neposredno podrejen upravi banke in funkcionalno ter organizacijsko ločen od 
drugih organizacijskih delov banke. Namen, pomen in naloge sluţbe notranje revizije 
morajo biti opredeljeni v ustreznem pisnem aktu, ki ga je odobrila uprava banke v 
soglasju z nadzornim svetom banke. 
 
Notranje revidiranje obsega (ZBan, 198. člen): 
- spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sistemov upravljanja s tveganji ter 
pomoč pri upravljanju s tveganji, 
- pregled, vrednotenje in preizkušanje učinkovitosti sistemov notranjih kontrol, 
- presojo procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala glede na lastno 
oceno tveganj banke, 
- presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim 
informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami, 
- presojo zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih evidenc in finančnih 
poročil, 
- preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s 
predpisi, 
- preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, 
sprejetimi na njihovi podlagi, 
- izvajanje posebnih preiskav. 
 
Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora biti v banki zaposlena najmanj ena 
oseba, ki je pridobila naziv revizor ali revizorka oziroma preizkušeni notranji revizor 
ali notranja revizorka v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. 
 
Letni načrt dela sluţbe notranje revizije mora biti zasnovan na oceni tveganj, 
pridobljeni najmanj enkrat letno. Letni načrt nato uprava banke sprejme v soglasju z 
nadzornim svetom. Po izvajanju načrta sluţba notranje revizije napiše letno in 
polletno poročilo, katerega mora predloţiti upravi banke in nadzornemu svetu. Če 
sluţba notranje revizije pri pregledu poslovanja ugotovi, da banka krši pravila o 
upravljanju s tveganji in ji zaradi tega grozi nelikvidnost ali kapitalska neustreznost ali 
da je ogroţena varnost poslovanja in lahko nastopi moţnost aktiviranja jamstva za 





Na eni strani so teoretična dejstva, ki jih navaja Zakon o bančništvu o bankah in 
hranilnicah, na drugi pa razlika v storitvah, ki jih ponujajo. Zanimalo me je, koliko teh 
razlik ljudje opazijo v praksi, oziroma ali sploh poznajo razliko, jo morda začutijo, ali 
se v to sploh ne poglabljajo in je ne poznajo.  
 
 
5.1 IZVEDBA ANKETE 
 
V ta namen sem sestavila kratko anketo. Ţelela sem izvedeti, koliko ljudje poznajo 
hranilnice in ali poznajo razliko med banko in hranilnico. Predpostavljala sem, da 
večina ne bo poznala razlike. 
 
Anketo je sestavljalo 10 vprašanj. Prva tri vprašanja so bila namenjena strukturiranju 
anketirancev glede na spol, starost in izobrazbo. Naslednji dve vprašanji sta bili glede 
osebnega računa: kje imajo odprtega (v banki ali hranilnici) in kaj je botrovalo tej 
odločitvi. Naslednje vprašanje je bilo: katere bančne storitve koristijo. To vprašanje 
sem v anketo uvrstila predvsem zato, da sem v 4. poglavju laţje opredelila fizično 
osebo kot uporabnika osebnega računa – katere storitve uporablja. Nato sta bili dve 
vprašanji namenjeni hranilno-kreditnim sluţbam. Osmo vprašanje je bilo opisno, in 
sicer sem spraševala, kakšna je po njihovem mnenju razlika med banko in hranilnico. 
Tu sem dobila zelo zanimive odgovore. Pri devetem vprašanju sem postavila osem 
trditev, anketiranci pa so morali obkroţiti, kako močno se strinjajo s posamezno 
trditvijo. Zadnje vprašanje je preverjalo, pri katerih poslih, kreditnih ali varčevalnih, 
so bolj previdni. 
 
Anketo sem izvajala 10 dni preko interneta. Ker sem ţelela čim bolj raznolik vzorec 
anketirancev, sem anketo objavila na spletnih naslovih, kjer se zdruţujejo ljudje 
različnih demografskih skupin. Število anketirancev ni bilo določeno, ţelela sem 
vzorec večji od 50 anketirancev.  
 
 
5.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
 
5.2.1 Spolna, starostna in izobrazbena struktura 
 
V raziskavo je zajetih 65 odgovorov, 40 moških in 25 ţensk. 
 
Skupine v starostni strukturi sem razdelila glede na to, kakšni uporabniki bančnih 
storitev naj bi bili v določenem časovnem obdobju. Do dvajsetega leta so navadno 
zahteve po bančnih storitvah enostavne: osebni račun in elektronsko bančništvo. V 
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obdobju od 21. do 35. leta se zaposlimo, urejamo stanovanje, ustvarjamo druţino in 
podobno, kar je povezano z višjimi zahtevami, kot so na primer stanovanjski kredit, 
potrošniški kredit, redni in izredni limit. V obdobju od 35 do 50 let pa se te potrebe 
umirijo, pojavijo pa se potrebe po varčevanju, vezanih depozitih, potrošniškem 
kreditu (navadno za pomoč potomcem). Po petdesetem letu so potrebe zopet 
minimalne, navadno samo osebni račun, morda kakšno varčevanje. Ciljna skupina so 
torej na podlagi opisa stari od 21 do 50 let. 
  
Starostna struktura anketirancev je naslednja: 
- do 20 let: 7 
- 21 do 35 let: 31 
- 35 do 50 let: 21 
- nad 50 let: 6. 
 






21 do 35 let





Pri izobrazbeni strukturi sem ţelela, da bi bila ta čimbolj raznovrstna. Uspela sem 
dobiti odgovore vseh izobrazbenih stopenj, razen doktorske.  
- osnovnošolska: 3 
- poklicna šola: 3 
- srednja šola ali gimnazija: 33 
- višješolska izobrazba: 4 
- visoka ali univerzitetna izobrazba: 18 





























5.2.2 Primarni osebni račun 
 
Na vprašanje, kje imajo odprt primarni osebni račun, je 64 oseb odgovorilo, da v 
banki, in samo ena oseba v hranilnici. To ni presenetljivo, saj je po uradni statistiki 
deleţ komitentov v hranilnicah zelo nizek. 
 
Med moţnimi odgovori glede vzroka za tako odločitev je bil najpogostejši odgovor, da 
za to ni posebnega razloga, sledil je odgovor, da zaradi ugodnejših pogojev 
poslovanja. En odgovor je bil pod drugo, in sicer je gospa pod razlog zapisala 
zaposlenost na banki. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da ima večina odprte osebne 
račune na svoji banki brez posebnega razloga, verjetno zaradi navajenosti na 
določeno banko. Presenetilo me je, da je samo 10 % anketirancev izbralo odgovor 
»Ugodnejša pridobitev določenih storitev«, saj veliko bank in hranilnic pridobiva 
komitente s tem, ko osebam ponudijo boljše pogoje (predvsem pri kreditnih poslih), 














Struktura odgovorov na vprašanje o razlogih je sledeča: 
 







Račun imam odprt tam kot ga imajo
starši
Ugodnejši pogoji poslovanja






5.2.3 Bančne storitve 
 
Bolj natančno oceno strukture anketirancev, kako zahtevni uporabniki bančnih 
storitev so, dobimo ob pregledu rezultatov na vprašanje: »Katere bančne storitve 
koristite kot fizična oseba?« 
Številsko predstavljeni odgovori so bili sledeči: 
 
Tabela 13: Koriščenje bančnih storitev 
Storitev Število odgovorov 
Osebni račun 64 
Redni limit 40 
Izredni limit 17 
Elektronsko poslovanje 35 
Kreditna kartica 47 
Potrošniški kredit 11 
Stanovanjski kredit 13 
Varčevanje 28 
Vezani depozit 16 










































Osebni račun koristijo vsi anketiranci. Označil ga ni samo eden, vendar glede na to, 
da so bili naslednji odgovori te osebe, da koristi elektronsko poslovanje, kreditno 
kartico in varčevanje, lahko sklepamo, da je šlo za napako. Veliko oseb koristi 
kreditno kartico, kar 47 oseb, kar je 72,3 % vseh anketirancev. Najmanj oseb koristi 
potrošniški kredit in investicijske sklade. Za investicijske sklade je odgovor 
pričakovan, saj so dokaj kompleksni način varčevanja in v praksi je, da predvsem v 
kriznih časih ljudje ne posegajo po tovrstnem načinu varčevanja.  
 
Zanimiva je primerjava varčevalnih produktov (varčevanje, vezani depozit in 
investicijski sklad) s kreditnimi posli (stanovanjski in potrošniški krediti). Skupno je 
uporabljenih 55 varčevalnih produktov in samo 24 kreditnih. Če pa gledamo število 
oseb, ki uporabljajo varčevalne produkte, je to 36, število oseb, ki uporabljajo 
kreditne posle, pa 22. Poudariti je potrebno, da je od tega 11 oseb, ki hkrati koristijo 
varčevalne in kreditne produkte. V večini primerov gre za stanovanjski kredit in 
varčevalni produkt. 
 
Tabela 14: Koriščenje bančnih storitev – kreditni in varčevalni produkti 
Produkt Število oseb 
Kreditni produkt 11 
Varčevalni produkt 25 
Kreditni in varčevalni 11 
Vir: lasten 
5.2.4 Hranilno-kreditne službe 
 
Leta 1999 so prve strani časopisov polnili naslovi o varnosti in obstoju hranilno-
kreditnih sluţb. Ena od teh je bila Koroška hranilno-kreditna sluţba (HKS), v kateri je 
revizija odkrila hude napake, med drugim so imeli za več kot milijon evrov kreditov, 
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katerih izterjava je bila vprašljiva. Glavni problem je bil, ker so po statutu, pogodbi o 
ustanovitvi in zakonu, za obveznosti HKS jamčili neomejeno in solidarno le 
ustanovitelji. Na drugi stani je bila direktorica Koroške zadruţne hranilno-kreditne 
sluţbe Slovenj Gradec osumljena, da je odobrila kredite brez zavarovanj. Znesek teh 
kreditov je znašal malo manj kot milijon evrov (povzeto po: Zagotoviti varnost 
hranilnih vlog in zaupanje v hranilništvo, 1999, in Odobrila kredite brez zavarovanja, 
1999). 
 
V svojem delu sem spoznala mnogo oseb, predvsem starejših, katere so poznale 
nekdanje hranilno-kreditne sluţbe in so spremljale njihov propad. Problem pri večini 
teh oseb je bil, da niso poznale razlike med hranilno kreditno sluţbo in hranilnico. Vse 
so »metali v isti koš«. Te osebe so bile pri sklepanju poslov, predvsem depozitnih 
pogodb, izjemno nezaupljive. Zanimalo me je, koliko ljudi je poznalo hranilno-
kreditne sluţbe in ali ima to še danes vpliv na njihove odločitve pri poslovanju. 
 
28 oseb je odgovorilo, da je poznalo hranilno-kreditne sluţbe in spremljajo njihov 
propad, 37 oseb pa, da jih ni poznalo. Presenetilo me je, da so med tistimi, ki so na 
vprašanje odgovorili z da, predstavniki vseh starostnih skupin. Od 28 oseb, ki so na 
vprašanje odgovorili z da, jih je pri sedanjem sklepanju poslov kar 24 bolj pazljivih in 
samo 4 osebe ne. Iz tega lahko zaključimo, da ima propad hranilno-kreditnih sluţb še 
vedno vpliv na sedanje odločitve posameznikov. Pri tem lahko sklepamo, da so zaradi 
podobnosti imena bolj zadrţani do hranilnic. 
 
5.2.5 Razlika med banko in hranilnico  
 
Naslednje vprašanje je bilo opisno. Spraševala sem, kakšna je po njihovem mnenju 
razlika med banko in hranilnico. Na vprašanje ni vedelo odgovora kar 25 
anketirancev. Da ni razlike ali da je ta minimalna, je odgovorilo 9 anketirancev.  
 
Odgovore sem razdelila v dva sklopa. V prvem sklopu so odgovori, ki ustrezajo 
dejanskim razlikam bank in hranilnic, in odgovori o osebnem mnenju (npr. banke mi 
dajejo varnejši občutek). Nanašali so se večinoma na to, da imajo banke večji nabor 
storitev in da imajo hranilnice boljše pogoje varčevanja. Takih odgovorov je bilo 
sedemnajst. Od teh odgovorov bi kot nekako najbolj točnega izbrala odgovor: 
»Verjetno nobene bistvene. In ena in druga zbira denarna sredstva in jih plasira 
naprej. Imajo pa gotovo banke večji nabor poslov.« 
 
V drugi sklop sem uvrstila odgovore, ki ne ustrezajo dejanskim razlikam, oziroma 
kaţejo, da je med populacijo razširjeno napačno mnenje glede tega. Pri nekaterih 
odgovorih je bil samo del odgovora napačen (npr. v odgovoru »Jamstvo, kapital, 
pogoji za ustanovitev, način delovanja na zunanjem trgu« je napačna zgolj trditev o 
jamstvu). Predvsem so me presenetili odgovori v smislu, da hranilnice ne posojajo 
denarja in so namenjene zgolj varčevanju. Poleg tega je bilo veliko odgovorov, da 
imajo banke širše jamstvo, oziroma da ga hranilnice sploh nimajo. Takih odgovorov 
je bilo štirinajst.  
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Strnimo odgovore glede razlik v štiri skupine: 
- ne vem 
- je ni 
- točni odgovori 
- napačni odgovori. 
 



















Največ odgovorov je bilo »ne vem«. Če k temu prištejemo še odgovore, ki so 
napačno opredeljevali razliko med banko in hranilnico, je takih odgovorov 39, kar 
krepko presega polovico. Po tem bi lahko sklepali, da ljudje niso dovolj informirani 
predvsem glede poslovanja hranilnic, saj je bila večina napačnih odgovorov v smislu, 
da hranilnice ne ponujajo določenih storitev, katere dejansko ponujajo, oziroma da 
so bolj nestabilne in nezavarovane. 
 
5.2.6 Varnost bank in hranilnic 
 
Na to temo se je nanašalo naslednjih pet trditev: 
1. Banke so bolj varne kot hranilnice. 
2. Banke v Sloveniji so stabilne. 
3. Hranilnice v Sloveniji so stabilne. 
4. V jamstvo Banke Slovenija popolnoma zaupam. 
5. Pred sklenitvijo posla se vedno pozanimam o jamstvu. 
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Tabela 15: Varnost bank in hranilnic 

















Banke so bolj 
varne kot 
hranilnice. 
3 12 27 16 7 2,71 
Banke v SI so 
stabilne. 
2 17 12 29 5 2,70 
Hranilnice v SI 
so stabilne. 
3 15 37 9 1 2,29 
V jamstvo BS 
popolnoma 
zaupam. 
3 20 6 28 8 2,69 
Pred sklenitvijo 
posla se vedno 
pozanimam o 
jamstvu. 
2 14 6 29 14 2,93 
Vir: lasten 
 
Iz tega lahko razberemo, da so ljudje mnenja, da so banke bolj varne kot hranilnice. 
Menijo tudi, da so bolj stabilne. Ocena pri vprašanju glede stabilnosti hranilnic je zelo 
slaba. Ta odgovor lahko poveţemo s predhodnim, kjer je bilo očitno, da večina ljudi 
ne pozna razlike med banko in hranilnico, oziroma imajo slednjo za bolj nestabilno. 
Tu se je še bolj pokazalo, da v bistvu ne poznajo hranilnic in njihove vloge na 
finančnem trgu.  
 
Odgovori na vprašanje o zaupanju v jamstvo Banke Slovenija so malenkost bolj 
spodbudni. V jamstvo Banke Slovenija ljudje dosti bolj zaupajo. Zgolj 8 oseb jamstvu 
ne zaupa oziroma se ni opredelilo do te teme.  
 
Zadnji odgovori so dokaj paradoksni. Če ljudje zaupajo v jamstvo Banke Slovenije, 
potem se jim pred sklenitvijo novega posla ne bi bilo potrebno posvetovati glede 
jamstva določenega posla. Pri kreditnih poslih in poslih poslovanja z osebnim 
računom jamstva za fizično osebo ni, je samo zavarovanje banke oziroma hranilnice 
v primeru morebitnih neporavnanih obveznosti osebe. Jamstvo je le pri varčevalnih 
poslih, in to jamstvo s strani Banke Slovenija. Na vprašanje sta le dve osebi 
odgovorili, da se ne posvetujeta glede jamstva, 14 se jih včasih, 29 v večini primerov 




Zanimalo me je, ali ljudje menijo, da so cene storitev med posameznimi bankami in 
hranilnicami podobne. Kot je bilo v 4. poglavju ugotovljeno, so cene zelo različne. 
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Se strinjam Se v celoti 
strinjam 
Ne vem 
9 14 13 6 23 
Vir: lasten 
 
Ugotovimo lahko, da je največ oseb, 23, odgovorilo da ne ve, kar pomeni, da na to 
niso dali poudarka, oziroma se niso nikoli pozanimali. Ljudje bančne storitve jemljejo 
kot nekaj nujnega in logičnega, da povzroča stroške, kakršni pač so. To bi lahko 
pripisali temu, da jih ţe kot otroke učimo varčevati in tako dobijo svoj prvi otroški 
račun. S tem naprej ţivijo in bančne storitve jemljejo kot vsakdanje. Tudi posamični 
stroški so vidni kot zanemarljivi (npr. vodenje osebnega računa 1-2 €) in zato ne 
dajejo občutka, da na letni ravni zapravimo pravzaprav veliko za bančne storitve in 
da bi se dalo tudi pri tem dosti privarčevati.  
 













5.2.8 Finančna kriza 
 
Dve vprašanji sta bili namenjeni finančni krizi, in sicer ali so jo občutili na lastni koţi 
in ali so zaradi finančne krize povečali osebno varčevanje, kar je bil tudi eden od 








Tabela 17: Občutenje finančne krize 










Finančno krizo sem občutil 
na lastni koţi. 
14 25 18 6 2 
Vir: lasten 
 
14 anketirancev je menilo, da ni občutilo finančne krize na lastni koţi, 25 jo je malo, 
medtem ko jo je močno občutilo 6 oseb. Upoštevati je potrebno kritičnost 
anketirancev. Nekdo bo ocenil, da je močno občutil krizo ţe, če mu bo delodajalec 
izplačal regres z enomesečno zamudo, drugi pa šele, če bo na račun finančne krize 
izgubil zaposlitev.  
 













Iz grafa lahko ugotovimo, da 25 % anketirancev ni občutilo finančne krize oziroma ne 
ve, ali jo je, 75 % anketirancev pa jo je vsaj malo, če ne močno občutilo. Glede na 
moč vpliva finančne krize na prebivalstvo, poglejmo vprašanje glede osebnega 
varčevanja. Ali ljudje bolj varčujejo za primer še hujših posledic finančne krize? 
 
Tabela 18:  Povečanje osebnega varčevanja zaradi finančne krize 










Zaradi finančne krize sem 
povečal osebno varčevanje. 

















Iz odgovorov lahko sklepamo, da se varčevanje ne povečuje. Več kot polovica, 52 % 
vprašanih, ni povečalo osebnega varčevanja oziroma ne ve, če ga je. 31 % pa jih je 
malenkost povečalo. Pri tem lahko ocenimo da teh 31 % ni povečalo varčevanja v 
smislu sklepanja novih varčevalnih produktov, ampak so postali bolj previdni pri 
osebni potrošnji. Samo 5 % vprašanih je na račun finančne krize močno povečalo 
osebno varčevanje.  
 
Kljub nenehnemu opozarjanju o posledicah finančne krize v vseh medijih je očitno 
ljudje niso jemali tako resno ali so menili, da njih ne more prizadeti. Kot je razvidno, 
je prizadela ¾ anketirancev.  
 
5.2.9 Previdnost pri sklepanju poslov 
 
Kar zadeva zaupanje v institucije in jamstvo, sem odgovor ţe predstavila. Pri katerih 
poslih pa so anketiranci bolj previdni, pri kreditnih, varčevalnih, obojih ali nobenih, pa 
si poglejmo v nadaljevanju.  





Nimam izkušenj 12 
Vir: lasten 
 
Več oseb je bolj previdnih pri kreditnih poslih.  
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Ta odgovor me je presenetil, saj v praksi vidim, da so ljudje do varčevalnih 
produktov zelo nezaupljivi, pribliţno v polovici primerov vprašajo glede jamstva in se 
bolj zanimajo za moţnosti predčasne razvezave. Pri kreditnih poslih navadno niso 
tako zainteresirani. Slaba četrtina strank vpraša, kako je kredit zavarovan in kakšne 
so moţnosti predčasnega odplačila. Vendar pa bi pod previdnost lahko vzeli tudi 
zanimanje za obrestno mero, stroške zavarovanja, odobritve in vodenja. Ti so zelo  
različni od banke do banke in je prav, da se oseba dobro pozanima, koliko bo 
dejansko plačala za svoj kredit. Zanimanja za stroške kredita ni opaziti le pri osebah, 
katere nujno potrebujejo kredit in so bile zaradi svojih drugih dolgov na kakšni banki 




Moj namen v diplomskem delu je bil predstaviti banke in hranilnice, njihovo 
poslovanje in dejavnost, ter narediti primerjavo produktov, ki jih ponujajo na trgu. 
Poleg tega pa sem ţelela izvedeti, koliko ljudje zaupajo tem institucijam in pa 
predvsem, ali poznajo razliko med njimi.  
 
Glede ponudbe na trgu lahko omenimo manjši nabor storitev hranilnic. Poleg tega je 
bil pri varčevanju pričakovan rezultat, da boljše obrestne mere ponujajo hranilnice. 
Prav tako pri osebnem računu, ko so se izkazale z ugodnejšo ponudbo strankam. 
Hranilnice v Sloveniji zavzemajo nizek odstotek komitentov in zato morajo ponuditi 
svoje storitve ugodnejše, da pridobijo stranke. Pa tudi zaradi omejenega poslovanja s 
tujino so prisiljene večino sredstev zbirati z depoziti. Kar zadeva kreditiranje, pa pri 
hipotekarnem nimajo tako ugodnih pogojev, kar gre predvsem na račun draţjih 
depozitov. Pri nenamenskem kreditu pa bi lahko izluščili ugotovitev, da sta se 
primerjani hranilnici odločili za različni strategiji kreditiranja. Delavska hranilnica 
ponuja izjemno ugodno obrestno mero, Hranilnica LON pa ugodnejši pogoj 
kreditiranja oseb z najniţjimi dohodki, kateri drugje ne morejo dobiti kredita. Na ta 
način lahko drţijo višjo obrestno mero in še vedno dobro prodajajo kredite.  
 
Pri anketnem vprašalniku so me najbolj presenetili odgovori na vprašanje, ali 
anketiranci poznajo razliko med banko in hranilnico. Jasno lahko sklepamo, da je več 
kot polovica vprašanih ne pozna. Še bolj presenetljivi so bili napačni odgovori, katerih 
je bilo dobrih 21 %. Torej ima vsak peti anketiranec napačno mnenje o razliki med 
banko in hranilnico, s tem da so bili napačni odgovori v smislu, da so vprašani 
ocenjevali hranilnice kot slabše zavarovane (ali sploh ne) in pa da hranilnice ne 
ponujajo določenih storitev (predvsem kreditiranja). Seveda sedaj ni na mestu, da bi 
posploševala zadeve, toda – zakaj  bi hranilnica na veliko propagirala visoke obrestne 
mere vezanih depozitov, če vsaka peta oseba meni, da nimajo (dobrega) 
zavarovanja. V osnovi bi morale hranilnice več narediti na prepoznavnosti in 
osveščanju.  
 
Zaradi preslabega poznavanja hranilnic lahko zaključimo, da jih osebe zamenjujejo s 
hranilno-kreditnimi sluţbami. V anketi smo lahko razbrali, da jih veliko pozna njihov 
propad in skoraj vsi so sedaj zaradi tega bolj previdni. Tudi podobnost imena bi lahko 
bila dodaten razlog za nezaupanje.  
 
Izpostavila bi še zaupanje v banke in hranilnice. Izkazalo se je, da ljudje bolj zaupajo 
bankam, kar lahko poveţemo z zgornjo ugotovitvijo o nepoznavanju hranilnic. Kljub 
vsemu pa je zaupanje v ene in druge slabo. Kot sem v uvodu napisala, je bil tak 
rezultat pričakovan. V času finančne krize ljudje postanejo še bolj nezaupljivi do 
finančnih institucij. Poleg vsega pa so naslovnice časopisov polnile novice o visokih 
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1. Spol:           M   Ţ 
 
2. Starost: 
- do 20 let 
- 21 do 35 let 
- 36 do 50 let 




- poklicna šola 
- srednja šola ali gimnazija 
- višješolska izobrazba 




4. Kje imate odprt primarni osebni račun (račun, kamor prejemate mesečne dohodke)? 
- V banki. 
- V hranilnici. 
- Nimam odprtega osebnega računa. 
 
5. Kaj je bil vzrok tej odločitvi? 
- Račun imam odprt tam, kot ga imajo starši. 
- Zaupanje v podjetje. 
- Ugodnejši pogoji poslovanja. 
- Zaradi (ugodnejše) pridobitve določenih storitev (npr. kredita). 
- Ni posebnega razloga. 
- Drugo: _________________. 
 
6. Katere bančne storitve koristite kot fizična oseba? 
- osebni račun 
- redni limit 
- izredni limit 
- elektronsko poslovanje 
- kreditna kartica 
- potrošniški kredit 
- stanovanjski kredit 
- varčevanje 
- vezani depozit 
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- investicijski skladi 
- drugo: ___________________ 




Če ste na 7. vprašanje odgovorili z »DA«: 




8. Kakšna je po vašem mnenju razlika med banko in hranilnico? 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Na naslednje trditve odgovorite z obkroţevanjem številke pri trditvi, pri čemer 
pomeni: 
1 - se ne strinjam; 2 - se delno strinjam; 3 - ne vem; 4 - se strinjam in 5 - se v celoti 
strinjam. 
 
Banke so bolj varne kot hranilnice. 1 2 3 4 5 
Banke v Sloveniji so stabilne. 1 2 3 4 5 
Hranilnice v Sloveniji so stabilne. 1 2 3 4 5 
V jamstvo Banke Slovenija popolnoma zaupam. 1 2 3 4 5 
Pred sklenitvijo posla se vedno pozanimam o jamstvu. 1 2 3 4 5 
Cene storitev med posameznimi bankami in 
hranilnicami so podobne. 
1 2 3 4 5 
Finančno krizo sem občutil na lastni koţi. 1 2 3 4 5 
Zaradi finančne krize sem povečal osebno varčevanje. 1 2 3 4 5 
 




- Nimam izkušenj. 
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